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Singgih Rakasiwi. K7412163. Kolaborasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT) Dengan Problem Based Learning (PBL) 
Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata 
Pelajaran Administrasi Humas & Keprotokolan Kelas XI AP 2 SMK Negeri 1 
Boyolali Tahun Ajaran 2015 / 2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan Problem Based Learning 
(PBL) dalam meningkatlan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada mata Mata 
Pelajaran Administrasi Humas & Keprotokolan Kelas XI AP 2 Smk Negeri 1 
Boyolali.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus penelitian, dimana pada setiap siklus terdiri atas 
empat tahapan, yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, (3) observasi dan (4) refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI AP 2 di SMK Negeri 1 Boyolali 
yang berjumlah 32 peserta didik. Sumber data berasal dari guru dan peserta didik. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data, triangulasi 
metode dan validitas isi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
komparatif dan analisis kritis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dengan Problem Based Learning 
(PBL) dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Keaktifan 
peserta didik dalam aspek aktivitas visual dari 13,79 % pada pra siklus, meningkat 
menjadi 62,50% pada siklus 1 dan meningkat lagi menjadi 87,50% pada siklus 2. 
Keaktifan peserta didik dalam aspek aktivitas lisan dari 20,69 % pada pra siklus, 
meningkat menjadi 62,50% pada siklus 1 dan meningkat lagi menjadi 90,63% pada 
siklus 2. Keaktifan peserta didik dalam aspek aktivitas mendengar dari 17,24 % 
pada pra siklus, meningkat menjadi 68,75% pada siklus 1 dan meningkat lagi 
menjadi 87,50% pada siklus 2. Keaktifan peserta didik dalam aspek aktivitas 
menulis dari 27,69 % pada pra siklus, meningkat menjadi 81,25% pada siklus 1 dan 
meningkat lagi menjadi 100% pada siklus 2. Ketuntasan hasil belajar peserta didik 
dari sebanyak 46,87% yang tuntas dengan nilai rata-rata kelas 84,74 pada pra siklus, 
meningkat menjadi 75,00% peserta didik yang tuntas dengan nilai rata-rata kelas 
85,63 pada siklus 1 dan meningkat lagi menjadi 93,75% dengan nilai rata-rata kelas 
96,25 pada siklus 2 
 
Kata Kunci : Numbered Heads Together, Problem Based Learning, keaktifan dan 











Singgih Rakasiwi. K7412163. COLLABORATION OF THE COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) TYPE 
AND THE PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) TO IMPROVE LEARNING 
ACTIVENESS AND RESULT IN THE PUBLIC RELATION AND PROTOCOL 
ADMINISTRATION SUBJECT MATTER OF THE STUDENTS IN GRADE XI 
OFFICE ADMINISTRATION 2 OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 
OF BOYOLALI IN ACADEMIC YEAR 2015 / 2016. Thesis, Surakarta: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, 
August 2016.  
The objectives of this research are to investigate the collaboration of the 
cooperative learning model of the NHT type and the PBL learning model to improve 
the learning activeness and result in the Public Relation and Protocol subject 
matter of the students in Grade XI Office Administration 2 of State Vocational High 
School 1 of Boyolali in Academic Year 2015 / 2016.  
This research used the classroom action research method with two cycles. 
Each cycle consisted of four phases, namely: (1) planning, (2) implementation, (3) 
observation, and (4) reflection. Its subject was the students as many as 32 in Grade 
XI Office Administration of State Vocational High School 1 of Boyolali. The data 
sources of the research were a teacher and the students. The data of research were 
collected through observation, test, and documentation. They were validated by 
using the data collection triangulation, and  method triangulation, and content 
validity. The data were analyzed by using the descriptive comparative model of 
analysis and the critical model of analysis.  
The result of research shows that the collaboration of the cooperative 
learning model of the NHT and the PBL learning model can improve the learning 
activeness and result in the Public Relation and Protocol subject matter of the 
students of the school. The students’ learning activeness in the visual aspect was 
13.79% in Pre-cycle. Then it became 62.50% in Cycle I and 87.50% in Cycle II 
respectively. Furthermore, the students’ learning activeness in the oral activity 
aspect was 20.69% in Pre-cycle. Next, it became 62.50% in Cycle I and 90.63%in 
Cycle II. In addition, the students’ learning activeness in the listening activity 
aspect was 17.24% in Pre-cycle. Then it became 68.75% in Cycle I and 87.50% in 
Cycle II. Finally, the students’ learning activeness in the writing activity aspect was 
27.69% in Pre-cycle. Then, it became 81.25% in Cycle I and 100% in Cycle II. The 
percentage of the students who attained the minimum learning completeness was 
46.87% with the average score of 84.74 in Pre-cycle. Then, it became 75.00% with 
the average score of 85.63 in Cycle I and 93.75% with the average score of 96,25 
in Cycle II respectively. 
 
Keywords: Numbered Heads Together, Problem-Based Learning, learning 
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